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小児科外来実習における看護学生の学び（実践報告
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カテゴリー  サブカテゴリー  
複数の専門外来の存在 専門分野に分かれた外来 
多様な疾患の治療と対応 
医師による丁寧な診察 
成長・発達途上にある子
どもの特性 
成長と発達を確認 
子どもの発育過程に喜びと驚き 
観察の重要性 
子どもの多様性 
小児処置技術の特殊性 
 
処置を受ける子どもの苦痛 
子どもサイズの器具と道具 
子どもの処置に必要な特殊な技術 
安全・安楽な看護実践 子どもの安全を確保する看護 
子どもの負担軽減を考えた看護 
子どもを力づけるかか
わり 
子どもへの言葉かけ（称賛）の重要性 
子どもの意欲を引き出す工夫 
子どもの処置場面に心痛 
プレパレーションやディストラクションの実際 
看護の対象は子どもと
家族 
親の存在の重要性 
子どもと親のつながり 
育児不安の実際 家族の不安の理解と対応 
育児不安を軽減する受容的なかかわり 
子どもと家族の地域生
活支援 
 
 
在宅療養支援の実際 
継続看護の実際 
病院・地域における専門職間の連携 
キャリーオーバーの問題 
看護師の現場調整力 多様・多忙な看護師の役割 
看護師の対人関係能力に感心 
外来診察時間の調整と短縮 
丁寧な診察場面の創造 
発育に配慮した看護実
践を体験 
実習で多くの業務（場面）を見学・実施 
子どもを抱くなど自分が役立つ充実感 
学んだ看護を実践で取り入れる意欲 
???????における????の?び
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